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50℃～83℃， 适生长温度 80℃；生长 pH 范围为 5.0～8.3， 适生长 pH 为 6.5。
根据 16S rDNA 序列分析，该菌株的 近缘菌株为 Thermococcus celericrescens 
TS2T DSM 17994，相似性高达 99.584%。初步鉴定该菌株为 Thermococcus sp. 
4557。 
为了深入了解 Thermococcus sp. 4557 的分子特征，我们利用 Solexa 测序技
术对该菌株进行了全基因组测序以及基因预测与注释。测序结果表明，该菌株的
基因组由一个环状染色体构成，总长 2.01 Mb，不含质粒，GC%含量为 56.08%，
共预测有 2,194 个基因，其中有 2,144 个基因编码蛋白，还有 5 个 rRNA 基因和
45 个 tRNA 基因。比较基因组分析发现其 85%的基因所编码的蛋白与其他
Thermococcus 菌株的蛋白为直系同源蛋白，另外其还编码有 308 个特有蛋白，但
大部分为功能未知的蛋白。此外，通过全基因组信息分析，我们发现该菌株保持
了绝大部分 Thermococcus 属的的基本代谢特点和环境适应性机制。对
Thermococcus sp. 4557 全基因组的测序与分析将为 Thermococcus 属的基因组研
究提供更多的信息，同时，也将为后续嗜热酶的研究提供良好的基因资源。 
来源于超嗜热古菌的 Family B DNA 聚合酶由于其显著的热稳定性和 3’→5’
外切酶的校对保真性以及以单体形式行使功能而成为一种热门的 DNA 聚合酶
酶。Thermococcus sp. 4557 的基因组中编码一个 Family B DNA 聚合酶（T4557 
DNA 聚合酶），其氨基酸序列与 Thermococcus sp. 9oN-7 DNA 聚合酶 (D12983)
的相似性 高，达 93%。文献报道，不同 Family B DNA 聚合酶的酶学性质存在
















但 PCR 扩增的保真性较低，仅为 Taq DNA 聚合酶的 1.16 倍；在 佳的 PCR 反
应缓冲液条件下该酶可扩增到长达 8 kb 的 DNA 片段，具有扩增长片段的应用潜
力。对该酶的研究将为 Family B DNA 聚合酶的研究提供更多的信息。 
环糊精葡萄糖基转移酶(cylcodextrin glucanotransferase，CGTase)是利用淀粉
生产环糊精的重要工业酶，由于工业生产环糊精的过程需要在高温下进行，因此，
寻找耐热 CGTase，并构建合适的异源表达系统实现 CGTase 的高效表达是
CGTase 研究中的主要目标之一。我们在 Thermococcus sp. 4557 的基因组中发现
一个含 N 端信号肽的 CGTase 基因(T4557 CGTase)，与其氨基酸序列相似性 高


























Hyperthermophiles inhabiting deep-sea hydrothermal vents grow under high 
temperature, high pressure and no oxygen, which endow them with specific adaptive 
mechanisms and bioactive molecules. Thereby, hyperthermophiles have been 
considered a valuable source of novel genes. Study and research of these 
hyperthermophiles will have great potential application in industry, medicine and 
environment protection. 
In this investigation, we isolated a hyperthermophilic anaerobic archaeon strain 
4557 from the deep-sea hydrothermal vent in Guaymas Basin. The cells were cocci 
and in pairs, 1～1.2 μm in diameter. The strain can grow at 50°C～83°C (80°C 
optimum) and at pH 5.0～8.3 (6.5 optimum). Phylogenetic analysis based on 16S 
rDNA sequences showed that the strain was most closely related to Thermococcus 
celericrescens TS2T, with a similarity of 99.584%. It is identified as Thermococcus sp. 
4557. 
In order to understand the molecular characteristics of Thermococcus sp. 4557, 
the genome sequence of strain 4557 was determined with a strategy of Solexa 
paired-end sequencing technology, and protein-coding sequences were predicted and 
annotated by the NCBI PGAAP server. The complete genome consists of a single 
circular chromosome of 2.01 Mb with a G+C content of 56.08%. The chromosome 
was predicted to contain 2,194 ORFs and 2,144 protein-coding sequences. Also, 5 
rRNA genes and 45 tRNA genes were detected. The comparative analysis of genomes 
showed that about 85% of strain 4557 proteins showed similarity to those of 
sequenced genomes of the genus Thermococcus. Three hundreds and eight proteins 
were unique in Thermococcus sp. 4557, but many of them encode proteins with 
unknown function. The analyses of the complete genome sequence showed that the 
strain 4557 keeps most general metabolic features and environmental adaptive 















genome sequence of Thermococcus sp. 4557 will supply the genomics study of the 
genus Thermococcus with more useful information. And the enzymes with great 
potential applications are candidate genes for our further study on thermostable 
enzymes. 
 Family B DNA polymerases from hyperthermophilic archaea have attracted 
considerable interest due to their remarkable thermal stability, their proofreading 3’→
5’ exonuclease activity and their monomeric nature making them relatively easy to 
produce. Thermococcus sp. 4557 encodes a family B DNA polymerase (T4557 DNA 
polymerase). The amino sequence of T4557 DNA polymerase was most closely 
related to Thermococcus sp. 9oN-7 DNA polymerase, with a similarity of 93%. It was 
reported that in contrast to their sequences high similarities, different family B DNA 
polymerases showed important variations in their properties, even within the same 
genus. Consequently, we cloned and overexpressed the recombinant T4557 DNA 
polymerase in Escherichia coli and purified it for biochemical analysis. The 
recombinant T4557 DNA polymerase possessed a moderate thermostability and 
3’→5’exonuclease activity, but had poor fidelity compared to those of other famlily B 
DNA polymerases, with a 1.16 times higher fidelity than Taq DNA polymerase. And 
the enzyme was able to amplify, under the optimal PCR reaction buffer, up to 8kb 
DNA fragments, which maked it a potential candidate for amplification of long DNA 
fragments. 
Cyclodextrin glucanotransferases (CGTases) are industrial important enzymes 
that produce cyclodextrins from starch under high temperature condition. So an 
important goal of the CGTases study is to search thermostable CGTases and 
overexpress them in suitable hosts systems efficiently. Thermococcus sp. 4557 
encodes a CGTase with an N-terminal signal peptide (T4557 CGTase). The amino 
sequence of T4557 CGTase was most closely related to Thermococcus Kodakaraensis 
Kod1 CGTase, with a similarity of 70%. First we tried to express the recombinant 
T4557 CGTase in eight various Escherichia coli strains, but only one strain could 
produce recombinant T4557 CGTase in an insoluble form. So we used the Pichia 















recombinant T4557 CGTase with starch-degading activity in Pichia pastoris, which 
was secreted into the extracellular fermention medium. Further study will be taken to 
optimize its ability of catalyzation and illustrate the structure-function relationship of 
T4557 CGTase. At present few references about CGTases from hyperthermophilic 
archaeon was reported. The study of this enzyme will help us discover the 
catalyzation mechanisms and structure characterics of hyperthermophilic archaeon 
CGTases, and will supply cyclodextrins industry with better performance 
thermostable CGTase. 
 
Key words: hyperthermophilic archaeon; complete genome sequence; DNA 



















深海的概念通常指 1000 米以下的海洋，占到海洋总面积的 3/4，而其中深海
沉积物覆盖了地球表层的 50%以上。高压、缺氧、黑暗及寡营养水平的深海极端















































（1）高压：由于地球引力的作用，在海洋中深度每下降 10 m，压力就增加 1个
大气压。因此在 5000 m 的深海，压力可达到 500 个大气压。 
（2）温度变化大：在海底热液喷口及附近，温度高达 100～400 ℃，离喷口不
远处水温为 60～110 ℃，再远的地方温度为 20～110 ℃，而深海其它地方的温
度一般始终保持在 3℃±1℃范围内。 
（3）寡营养：由于太阳光只能到达水深 300 m 处，因此光合作用也只能在 300 m
以上的海水中进行。据估计，海洋中光合作用产生的有机物有 95％在水深 300 m
以上被消耗，在深度 300～1200 m 的海域内，4％的有机物被分解掉，只有 1％
的光合作用产物可达 1200 m 以下的深海和海底。 
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